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以下は ヾこの分類に準じて述べる こ と に す
る｡
Ⅰ 上皮性良性腰痛
A 乳 噴 腫

































B 気 管 支 腺 腫
気管支腺腫は気管支壁内に限局性に存在する
か,或いはポ リープ状に気管支内膳に突出 して







入の腺腫を見出 した｡同様の膵 癌 は,そ の 後
HornlO)(1907),Kreglingerll)(1913),Kirch12)
(1917),Malkwitz13)(1921)等によって報告され
た｡ Bronchialadenom という名称は Kramer14)
(1930)が最初に用いたものである｡





















子に多いと報告 している もの も あ る (Bal(i23)
(1959))｡年令的には大多数が50才以下で あ っ
て,この点でも肺癌 とや 傾ゝ向を異にしている｡
組織学的には一般 に carcinoid型と cylind-
roma型との 2型に分けらにる｡carcinoid型は
好酸性の微細揖粒状の細胞質を有する小形の細







配列を示 している｡ そ して,その中に角化傾向
が認められることも ある｡Liebow2) (1952)は
carcinoid 型 の 中に oncocytoid variantを,








究者は明らかに気管支粘液腺から発 生 した と











るのであると考 えて い る｡ 一方,Kreiberg33)




















































こ ゝにい う末櫓性腺腫 とは末梢郡の肺野に発
生 した腫痕で,腺腫様の組織構造を呈 していろ
もので HildebrandlO3) (1948)等の12例 の報告
がある｡
腫癌の周縁部は健常肺 と明確 に境 されている
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るOこれらの細胞は線毛を有する分化した細 胞 で あ
る｡間質であるところの肺胞中帖こほ若干の小円形細





A 血 管 腫
原発性肺腰湯の中 で arterio-venousfistulaと
呼ばれるような貢の腰痛的性格を有 しないもの
は別 と して,血管に由来 したと考え られるもの
は余 り多 くない｡例えば,Bowers42)(1936)は
23,897例の剖検例に於いて臓器内に血竹腰が認
め られたのは64例で,その内僅か 1例が肺 の も
のであったと報 じている｡







































































粟田 口 25) (1952)の悪性化 していた 1例の報告
があるにすぎない｡
発生頻度は性や年令に特に関係な く,大 きさ






ている｡ そ して細胞質は Masson トリクローム
染色で煉瓦色に染色される｡
D 神 経 性 腫 癌
























本肺癌の症 例 と して は,Mooreと与1)(1932),
Gebauer82)(1938),Davidson83)(1941),Liebow2)
(1952)等が報!LtJ-しているO我国に於いては41才










木曜癌の組織発生に関しては種々の 説 が あ
り,構紋筋と関係ありとするもcj),伸経線維腫
の 1つの型 とするもの等がある｡










本 腰 湯 の 症例 は Scott87) (1948),Ford88)
(1950),Umikeretal.89〉(1954)等により報碧さ
れているが,Umikerは彼の経験例と共にScott,






ⅠⅠⅠ 過 誤 腫
気管支を構成する諸成分が乱雑に配列されてい
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